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最後に、四つ目として私自身について話したいと思います。私はこの来年から社会人とし
てこの実習を行った図書館で司書として働く予定です。もちろん進路選択にはさまざまな理
由がありますが、何より、この実習を通じて司書という仕事を、実感をもって肌で学んだこ
とで、人々の知識を支え、また地域に根差したサービスの運営に関わることで、すべての人
が学びやすい社会を作りたいと感じたことがきっかけです。もしかしたら、実習に行くみな
さんの中にも司書として実際に働きたいと感じる人もいるかもしれません。また、実習で学
んだことは進路だけではなく、接客や細やかな神経を使って仕事を行うことなど、別の場所
で働く際にも活かせることが多いのではないか、一種のインターンシップのような経験にも
なるのではないかと考えています。あなたの進路のために、あなたの人生の道の幅をより広
げるためにぜひ有意義な実習を行ってください。 
以上でお話を終わります。ご清聴ありがとうございました。 
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